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terra batut
Proposición 
Por ser últimamente, nominada Plaza de la Vila en referen-
cia al antiguo pueblo de Gracia, la Plaza se rellena de tierra 
por un ﬁn de semana. Se crea un evento participativo con 
el ﬁn de experimentar en que se transformarían los usos de 
esta Plaza urbana cuando su pavimento es de tierra.
Objetivos 
A partir de la modiﬁcación de la “textura” del espacio de 
un sitio deﬁnido investigar la relación entre el dibujo/
planteamiento de un espacio y los usos que genera. En vez 
de que sea el dibujo que inﬂuye el uso, como en arquitec-
tura y urbanismo, la intervención supone un uso que inﬂuye 
el dibujo y sus formas.
Desarrollo 
En arquitectura y urbanismo, el dibujo es una herramienta 
de estructuración espacial. De modo que, sentando a una 
mesa con una hoja blanca, un lápiz y ahora, unos ordena-
dores, se dibujan nuestros espacios más o menos públicos 
y se plantean sus posibles usos. 
Aquí, montamos el proceso al revés. Empezamos por crear 
la situación y dibujamos después.
Modo 
-Rellenar la Plaza con una capa de tierra de 15 cm ; cambiar 
el suporte y observar los usos que ocurren.
-Registrar estos usos espontáneos y efímeros vía varios 
medios de “grabación” (video, foto, dibujo, sonido). Estas 
marcas de uso dejadas en la capa tierra de la plaza, consti-
tuyen dibujos recordatorios de unos momentos vividos en el 
tiempo/espacio real de un ﬁn de semana. 
por un ﬁn de semana, la Plaza de la Vila se rellena de tierra.dibujar en Plaza de la Vila
La entrega ﬁnal de la memoria del proyecto con-
siste en una exposición que presenta los “dibujos 
de uso”  de un ﬁn de semana en la Plaza de la 
Vila.
Estos “dibujos” como han sido registrados con 
varios medios, consistirán en fotografías, vid-
eos, bandas sonoras, dibujos gráﬁcos… el dibu-
jo como medio de expresión y inscripción en el 
público esta revelado bajo nuevas formas.
Brice Leroux, Gravitation
una proposición de [LadyBee] plataforma de expresión y de inscripción del usario adentro del dominio publico.
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// UP-CYCLING BXL //
competition entry ‘Human Cities Festival’
collaboration with Petar Kufner
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1. is the skill to open a system, access it and learn to master its structure (expanding action space)
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1. is the skill to open a system, access it and learn to master its structure (expanding action space)
2. means changing the system by plugging in and redirecting its flows (into a more desirable goal)
Otto von Busch
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use of space by women
roller blind - open / close
neon - on / off
neon - on / off
backcurtain 
open / shut
frontcurtain 
open / shut
changing accumulation 
of furniture/objects
alive plants
CHANGE OF SPACE OVER TIME BY USE
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images on wall
furniture everywhere
lamps and sculptures
use by inhabitants
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OP TREK _ TRANSVAAL demolition route
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Op Trek: Hotel Transvaal, The Hague: 
involvement in social and spatial transformation processes
Rotor: Office
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Veronika Valk: Dome of Light
www.selfpassage.org
Otto von Busch: Fashion Hacktivism
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Architecture
marginal approach
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Comfortzone marginal
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comfort
where the magic happens...
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knowledge
margins become research
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